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Els anys que vindran 
Patrícia Domingo i Anguera 
Malgrat la por, et vares aturar un instant en 
aquell tomb del camí; encara que queia la fos-
ca i no coneixies la ruta. Malgrat la frescor, 
decidires anar lleuger d'equipatge i de butxaca. 
Les mans llestes a la feina. Malgrat tu mateix 
- cor tendre- cercaves mig boig l'acompliment 
de la il·lusió - petit ocell voletejant al teu en-
torn- . La il·lusió vindria aviat. Tu ho deies, 
ho sabies. Ningú no t'ho havia dit. Calia creu-
re-ho, però. Esperar-la : estimar-la i desitjar-la 
amb neguit, arramblant mobles i cadires, fent-
li un lloc. Calçar-te per anar a rebre-la i anar-
hi . 
Quan escoltava tot això, vaig descobrir que ja 
no érem petits. Vaig veure en tu un home 
com els de la mar, que viuen per conquerir 
horitzons, i que a l' aigua se senten tan sols 
com un batec navegant; un home d'aquells 
que no arriben mai a port, sempre la mir?da 
posada més enllà. 
Em va costar entendre-ho. Vas voler ser lliure. 
Ho vols encara. Ho vull també jo. Lliure com 
un vent. Jo, saps? L'estimo aquest vent. 
Aquell que ningú no l'atura. Perquè, que nin-
gú no em faci reposar en una cadira. Repòs? 
No, no. No aniré a dormir. Vull quedar-me a 
vetllar la nit. Faré dormir la son. Quan us des-
perteu us rebré encetant un somriure acabat 
de fer. Vosaltres no sabreu d'on l'he tret. Lla-
vors cantaré: visca el dia! i visca la vida! I 
visca la possibilitat d'aquest demà que ja arri-
ba. 
I vosaltres, també , no voldríeu anar lluny? Jo 
hi vull anar. Sí , ben lluny . Anem-hi ara mateix . 
Vinga! Sense por de cansar-nos . 
Abans, però, escolta'm un moment. Escolta 
ara que, parlant fluix, jo et diré quina és la 
meva por. Una por que m'atabala: què passarà 
quan hagin caminat els anys i de volta em 
duguin la serenor? No sabré com posar-me-la; 
Em fa por que se m'apropi massa, com un 
núvol que t'envolta i no et deix passar més 
enllà. Llavors veus, com se t'assossega l'ànima 
i l'oblides, perduda entre els racons vells de la 
memòria. El que ahir estimaves, avui ja no té 
gairebé importància. Ha fugit. No sabria pas 
qui ho ha pres. 
Hauria arribat al final i no sentiria res. Asse-
guda en silenci en una casa que no havien po-
sar portes. Tot d'una em buscaria el cor i, en 
tocar-lo, el trobaria dur i encongit. Però que 
fas així, vell? Me'n recordaria que temps enre-
ra l'havia deixat arraconat a la soca d'un arbre 
qualsevol. Ara, doncs, guaita el pobre cor; sen-
tiria com senten els arbres: Tan sols el sol a la 
pell i la sang que puja i baixa. Però no , aquí 
no m'hi busqueu. No hi seré pas. Cercarem un 
altre camí on poder cantar, ballar, riure. Ne-
cessito molt riure. En aquest lloc, també s'hi 
hauria de saber plorar, tremolar i saltar. Fóra 
un lloc on l'amor viuria en una cançó i els 
arbres no adormirien aviat els seus cors de 
fusta. 
Qui m'entendrà? Malgrat tot, els estimo els 
arbres. Saps? Sí, encara els més vells. Diria, 
però: tant de bo que els arbres dansessin! 
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